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FORUM
Geçen sayımızda bu yıl yapmayı düşündüğümüz yeniliklerden söz 
ederken sorunlarımızı, deneyim ve görüşlerinizi paylaşarak birbirimize yardımcı 
olabileceğimizi, böylece mesleğimizde daha güçlü olabileceğimizi söylemiştik.
Hiç bir kurum en yetkin bir biçimde işlediğini ve en etkin hizmeti 
verdiğini savlayamaz. iyinin her zaman daha iyisi vardır. Bunun yanında 
değişen koşullara uyumlanmak gerekir. Özel bir kütüphanede bağlı olduğumuz 
kuruluşun bizden beklentileri ya da bilgi gereksinimlerinin niteliği değişebilir. 
Topluma hizmet veren bir kütüphane türünde okuyucuların istek ve 
beklentilerinde değişiklikler olabilir. Kaynaklarımızda bir daralma ya da 
genişleme olabilir. Daha verimli ve etkin bir hizmet için meslek alanında ortaya 
çıkan yeni yaklaşımları, yeni teknolojileri kullanmak gerekir. Dinazora 
dönüşmemek için politikalarımızı, neyi niçin ve nasıl yaptığımızı sık sık gözden 
geçirmek zorundayız. Bir noktada, belki de yenileme olanağı bulamadığımız 
meslekî bilgilerimizin, deneyimlerimizin ve yaratıcılığımızın bizi artık yeni 
atılımlara götüremediğini fark edebiliriz. Daha da kötüsü böyle bir yenilenme 
gereğinin farkına bile yaramayabiliriz. Diğer bir kütüphanede yapılanlardan 
haberdar olmak bize yeni fikirler aşılayabilir. Bir kütüphanede hâlâ sorun olan 
bir konuya diğer bir kütüphane çözüm bulabilmiş olabilir. Ya da bir 
kütüphanenin sorun olarak ortaya attığı bir konunun bizde de sorun olduğunun 
ayırdına varabilir ve çözüm yollan araştırabiliriz.
Bu bölümün amacı, sizin fikir alışverişi yapmanızı sağlamak, 
gerektiğinde uzmanlara danışarak ya da meslekî yayınlara başvurarak 
sorunlarınıza çözüm yollan önermek. Bu bölüm ancak sizden soru ya da 
görüşler geldiği takdirde var olacaktır. Yayın Kurulu olarak önermesi bizden, 
katılım sizden. Mektuplannızı, yazılannızı bekliyoruz.
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